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Career Education for Pupils on Architecture in Gunma pref. 
Sotoru OKADA olld Junichi FUKAI 
Abstract 
In this report we introduce a career education program for pupils on architecture in Gunma 
pref. Through the questionnaire for parents of pupils. foUowing results were ascertained ; 
1) Most of p訂 entshope that pupils wil get wide culture. 
2) This progr出nmay help pupils to win independence in future. 






































































































































































1.建築.インテリア分野 o (0 %) 
2. 1 T分野 1 (11%) 
3.それ以外の分野 8 (89%) 
問2 現在受講されているお子さんの性別は
1.男 8 (89%) 




思い，その一環として 9 (100%) 
2.建築. 1 T等の理工系に興味を持つ
て欲しいと，思って o (0 %) 
3.建築.インテリア分野に興味を持つ
て欲しいと思って o (0 %) 
4. 1 T分野に興味を持って欲しいと思
って o (0 %) 
問4 お子さんには，どちらかと言えば.将来
どちらの人になって欲しいと思いますか
1.社会に役立つ人 3 (33%) 






























持つ人 7 (78%) 
問6 問1で答えた職業分野の10年後の将来像
をどのように予測しますか
1.盛んになる o (0 %) 
2.現状を維持する 7 (78%) 
3.衰退する 2 (22%) 
以上の回答結果より.キッズくらぶに参加さ
v.結び
今回，群馬で行われている草の根的な手弁当
での活動の一端を紹介することが出来たと思う。
また.アンケート調査からは，建築.インテリ
ア分野， 1 T分野以外の職業を持つ親が.子供
に広く様々なことを学習して欲しいと思い.そ
の一環としてキッズくらぶ参加させていること
が知られた。しかし同時に.自分の夢を実現
する人よりも積極的に社会に役立つ人になって
欲しいと考えている親もいることがうかがえた。
このことは.キッズくらぶのように，実務や
教育に携わる各人が高校生.さらには小中学生
に自分の専門分野を学ぷ魅力を伝えることによ
って，広く様々なことを学習して欲しいと思う
親の期待に応えることができると共に.将来子
供が高い専門的な知識，技能を持って社会に大
きく貢献する萌芽とすることができることを示
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